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原始旋律，进行了一次重复，歌词为重新创作的。20至25小节进
行了变化发展，歌词为下一段的内容做了铺垫。
17至40小节是间奏，节拍变为八三拍，已经出现了《开花
调——会哥哥》的旋律，41小节进入B段，41至52小节为《开花
调——会哥哥》的原始旋律，歌词为新创。53至72小节为变化发
展。73至84小节，又重现《开花调——会哥哥》的旋律，原曲填
新词。85至99小节为连接部。
A’段由100小节至115小节。是《开花调——桃花红杏花
白》的变化再现。
通过改编，重组，作曲家把两首独立的开花调重新创编成一
首优秀的双主题并置的三段体曲式的声乐作品。各部分之间对比
明显，感染力强，为表演者提供了很好的演唱空间。
四、新编民歌《桃花红杏花白》的演唱方法和情感处理
理解歌曲的风格特色和情感内涵是完整地演唱作品的基本要
求。特别是像王志信创编的《桃花红杏花白》这样的一首改编民
歌，我们不仅要研究原来作品的内容和情感，还要分析原始民歌
的风格和时代特色。在此基础上，还要了解原始民歌和新民歌的
关系，研究新编的作品中有所创新的地方。
歌曲A段第一句“桃花来你就红来杏花来你就白，漫山遍野
向阳开呀，啊个呀呀呆。”其中第二个“来”字虽然在高音上，
但是要轻唱，不仅因为它处于弱拍上，它是个衬词，所以音乐的
处理要求一带而过，演唱者要适当控制音量，不可以唱的太重。
“漫”字可唱成顿音，与“山”字断开来，“向阳开呀”连起来
唱，前后形成对比。“啊个呀呀呆”的音色要唱出小阿妹的甜美，
使用落音唱法，所谓落音，指的是唱一句歌词的最后一个字时，加
入很多真声的成分，这样可以进一步来表现歌曲的感情4。第二句
“翻过那桃花岭来趟过那杏花海，憨憨的哥哥他看花来呀，啊个
呀呀呆。”中，“憨憨”唱成顿音，与“的”断开来，“看花来
呀”要唱的连贯，字往前送，气息下沉，突出阿歌不畏艰辛，翻
山越岭，在花丛中看阿妹的人物形象。第三句“花丛里小阿妹，
摘一朵山花带戴，女儿好风采，啊个呀呀呆，啊个呀呀呆”这一
句要唱出小阿妹骄傲的，与之前不同的性格面貌，鲜活可人，又
略带羞涩，其中“妹”字和“好”字可唱的突出一点。“啊个呀
呀呆”重复了两边，其中第二遍要减慢减弱，与第一句有所区
别，给人意犹未尽的感觉。
B段为富有弹性的八三拍子，与第一部分形成了鲜明的
对比，演唱者一定要唱出热烈的情绪。这一整个部分都要
十分注意气息的支撑，可以每6个字唱一个重音，第一句中
“声”“哥”“呀”“呆”四个字加入甩腔，时值短，有弹性，
不能唱的太生硬，也不能太用力使蛮劲。在继承原始民歌的地方
风味的同时，要唱出现代感，刻画出新时代青年男女开朗活泼的
形象。第二句中“忘不了春来把树栽”一句唱得要饱满、有力，
充满无限感慨。“迎亲的锣鼓咚咚咚咚敲起来”中的“鼓”字要
做一个渐强，气息下沉推动声音的进行。“咚咚咚咚”四个字可
带一点跳跃，唱出小阿妹的俏皮和欣喜，“敲”字处理成顿音，
要唱的十分生动，然后在一吐为快的动力中，唱出后面的歌词。
第三句中“花”“窗”“呀”“呆”字与前面一样加入甩腔。连
接部的四个乐句只有一个虚词“啊”，这里的四句“啊”形成了
一个起承转合的部分，为演唱者提供了一个很好的展示声音的平
台，演唱时在情绪上应层层推进，第一句渐强，第二句减弱，第
三句保持平稳，最后一句减弱减慢，意味深长，为第三部分的再
现做情绪铺垫。
A’段是整首曲子的高潮，节拍又回到了四四拍，第三部分
是第一部分的变化再现，在力度和情感上都应该有所变化，得到
升华，应唱的更加宽广，和第一段形成对比。“桃花来你就红
来”一句应唱得激情响亮，而后的“杏花来你就白”要唱得弱一
些，情感内在一些，与前半句形成对比，这样有收有放，能使歌
曲更加的生动感人。第二，三句虚词“啊”虽然谱面标注音量为
ff，但是也不可唱的太大声太凶，应该连贯深情，感叹山西农村
青年男女的爱情和家乡的美丽。歌曲最后一句中“一片片红云
飞，一阵阵暖风来”要用柔美的音色来演唱，表达出对家乡美好
的面貌的赞叹，演唱者似乎陶醉在眼前美丽的景色中。全曲最后
的一个“啊个呀呀呆”需渐慢，注意演唱技巧，旋律较之前提高
6度，最高音“呀”字要有所控制的轻唱，形成甜美的声音，特
别注意气息的支撑，形成头腔共鸣，演唱第二个“呀”这种长音
后面的短修饰音时要运用当地甩腔唱法，像甩东西一样把音甩出
去，当音的时值拖够之后，然后马上换气唱下一句，这样唱既体
现了左权方言特有的语气，又使长音听起来有头有尾，穿透力极
强5。最后的“呆”字，意味深长，在渐慢，渐弱中结束，给人余
音不绝的感觉。
结语
新编民歌《桃花红杏花白》即真实反映社会生活，又具有浓
厚的民族特色。与传统民歌相比他们又在创作手法，音乐特点，
时代风格上都有所创新。以新编民歌《桃花红杏花白》为代表的
经过改编的民歌持续保持与当代一致的审美观，一直深受人们
喜欢。中国作曲家们创作了大量这样的民族声乐作品，如《孟姜
女》《木兰从军》《昭君出塞》《牛郎织女》《兰花花》等，这
些作品对于传唱与传承传统民歌和发扬声乐教学和演唱事业都具
有重大深远的意义。要唱好这类作品，我们不仅要研究原来作品
的内容和情感，还要分析原始民歌的风格和时代特色。在此基础
上，还要了解原始民歌和新民歌的关系，研究新编的作品中有所
创新的地方。本论题许多地方还有有待深入探讨的空间，本人愿
意继续研究探讨。
注释：
1.黄明政.《高原上的天籁之音山西民歌》.民族音乐，2006（6）.
2.王利国.《浅析左权民歌的艺术特色及演唱技巧》.青年作家（中外
文艺版），2010（12）.
3.狄其安.《论山西左权民歌“开花调”的实质内涵》.沧桑，2010
（2）.
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